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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมคณุภาพ
โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการศึกษาโรงเรียนดีเด่น ระยะที่สองการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง .25-.76 และคา่ความเช่ือมนั
เท่ากบั 0.98 กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนที่เป็นหวัหน้ากลุม่งาน หวัหน้าสายชัน้หรือหวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้สิน้ จ านวน 1,621 
คน ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่น
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
และตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งรูปแบบเชิงสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ การยกยอ่งและการให้รางวลั และการประเมินคณุภาพ  
 2. การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่ามีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ มีคา่สถิติวดัความกลมกลนื คือ (Chi-Square=1618.64, df=11445, P-value = .0070,  
RMSEA=1.00, GFI=.97, AGFI= .96, LSRl = 0.13) โดยปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การ
ประเมินคณุภาพ การยกย่องและการให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และการท างานเป็นทีม สามารถร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาได้ร้อยละ 41 
 
ค าส าคัญ : โมเดลเชิงสาเหต ุวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรียนประถมศกึษา 
 
Abstract 
The objectives of this study were to develop a causal relationship model of factors affecting quality culture 
of primary schools under the Office of the Basic Education Commission in the North-eastern Region of Thailand 
and to examine the developed model with the empirical data, as well as to study the effect of factors affecting 
quality culture of primary schools. The study was divided into 2 phases. Research conceptual framework 
construction was carried out in the first phase by analysing relevant documents and researches, interviewing 
experts and conducting a case study on distinctive schools while research hypothesis test was done in the second 
phase. Data was collected by the implementation of a 5-level rating scale questionnaire with discrimination power 
between 0.25 - 0.76 and reliability value at 0.98. Sample group consisted of 1,621 school directors, sub-division 
head teachers and grade level head teachers or head teachers of academic departments in schools under the 
Office of the Basic Education Commission in the North-eastern region of Thailand, selected through multi-stage 
sampling. Computer software was employed in data analysis to determine frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient, while confirmatory factor analysis and 
goodness-of-fit examination between the hypothesis model and empirical data were achieved with the help of 
LISREL. 
The study yielded the following results: 
1. The developed causal relationship model of factors affecting quality culture of primary schools under 
the Office of the Basic Education Commission in the North-eastern Region of Thailand comprised the factors on 
human resources development, teamwork, strategic management on quality, empowerment, praise and reward 
and quality assessment. 
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2. From the examination, the developed model showed goodness-of-fit with the empirical data (Chi-
Square=1618.64, df=11445, P-value=.0070, RMSEA=1.00, GFI=.97, AGFI= .96, Largest Standardized Residual 
= 0.13). The effect of each factor on quality culture of primary schools =41  
 
Keywords : Causal Relationship Model, Primary School, Culture Quality 
 
ภูมิหลัง 
 จากการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา ซึง่ก่อให้เกิดความสลบัซบัซ้อนและปัญหาอยา่งไมม่ีสิน้สดุ ในการบริหารองค์การไมว่า่จะเป็นหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน จึงจ าเป็นต้องอาศยัผู้น าที่มีวิสยัทศัน์ มีความรู้มีความสามารถและมีคุณธรรมในการด าเนินการ อนัจะท าให้
องค์การประสบความส าเร็จตามความมุง่หมายที่คาดไว้[1] 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหรือองค์การทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกบับคุลากรครู ที่มีส่วนผลกัดนัการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้ เรียนและมีส่วนส าคญัต่อการบริหารงานการศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จ ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงต้อง
ตระหนกัถึงความจริงข้อนีแ้ละต้องเปลีย่นแปลงองค์การของตนให้ทนัตอ่การเคลือ่นไหว เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
[2]การปฏิรูปการศกึษาเป็นยคุที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ของหนว่ยงานที่เก่ียวข้องซึ่งรัฐได้เล็งเห็นความส าคญัของ
การศกึษาโดยมีกฎหมายการศกึษาแหง่ชาติ ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิไว้ในปีพทุธศกัราช 2540 ก าหนด
ไว้ในมาตราที่ 81[3]อันเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ทัง้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
นักศึกษาเป็นอย่างมากเนื่องจากการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ เป็นเร่ืองที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้
วฒันธรรมของสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมของสงัคม และมีลกัษณะเหมือนวฒันธรรมของสงัคมทุกประการ 
กล่าวคือ มีวิถีแห่งการด าเนินงานในโรงเรียนมีวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เช่น อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
หลกัสตูรและประมวลการสอน และมีวฒันธรรมที่ไมใ่ช่วตัถ ุเช่น คา่นิยม หลกัเกณฑ์ กฎระเบียบตา่งๆ รวมทัง้วิถีทางของการ
มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรในโรงเรียน มีขนบประเพณี และวิธีการท างาน ซึ่งเป็นกิจวตัรประจ าในโรงเรียน[4] วฒันธรรม
จึงมีอิทธิพลต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู และนกัเรียน โดยก่อให้เกิดความคาดหวงั เจตคติ และพฤติกรรมและสง่ผลต่อผลผลิต
ของโรงเรียนด้วย ดงันัน้การบริหารองค์การจะมีประสิทธิภาพหรือล้มเหลวนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาในด้านวฒันธรรม
องค์การของสถานศึกษานัน้ วฒันธรรมจะท าให้เกิดความเข้าใจ และมองเห็นภาพที่ชดัเจนของสถานศึกษา เห็นได้ว่าความ
เจริญก้าวหน้าหรือความส าเร็จขององค์การไม่ได้ขึน้อยู่กับการบริหารงาน วางแผนงาน การก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินการเพียงอย่างเดียว โดยภาพรวมขององค์การที่ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ปฏิบัติงานตามแผนงานบรรลตุาม
เป้าหมาย หรือล้มเหลวนัน้ มีวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวเช่ือมโยงผลส าเร็จของงาน สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองค์การ
สอดคล้องกัน จะมีความเข้มแข็งสามารถน าพาองค์การไปสู่ผลส าเร็จ สถานศึกษาที่มีวฒันธรรมองค์การที่ขดัแย้งกัน ไม่
สอดคล้องกนัจะไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานและน าพาองค์การให้ไปสู่ความล้มเหลว ล่มสลายในที่สดุ แบบแผน
และพฤติกรรมของครูอาจารย์ ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์การ [5]บอกถึงความเข้มแข็งของวฒันธรรมองค์การ 
จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ตรงกับ วฒันธรรมองค์การที่มี
ลกัษณะสร้างสรรค์ เป็นแนวทางส าหรับการบริหารงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้และพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการศกึษา
บคุลากรและองค์การให้มีประสทิธิภาพนกัมานษุยวิทยาอาจมองวา่ วฒันธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบตัิสืบ
ต่อกนัมาภายในกลุม่ชนกลุม่หนึ่ง นกัสงัคมวิทยา อาจมองว่าเป็นความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของสงัคมหนึ่งๆ ที่มีผล
ต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม ส่วนนักบริหารและจัดการ อาจมองว่า วัฒนธรรม คือ กลยุทธ์ ลกัษณะ
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โครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร  ในโลกปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ 
สิง่แวดล้อมที่ได้เปลีย่นแปลงไป องค์กรตา่งๆต้องมีการพฒันาความสามารถของตนเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ โดย
ที่ทุกคนในองค์กรต้องมีความกระตือรือร้นในการหาวิธีการที่จะมาปรับเปลี่ยนในการพฒันาการท างานของตน ตลอดจน
พฤติกรรมที่คนในองค์กรยดึถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ซึง่แบบแผนพฤติกรรมที่บคุคลในองค์กรยดึถือเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตัิที่มีพืน้ฐานมาจากความเช่ือ คา่นิยม นัน่ก็คือ วฒันธรรมองค์การ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการสถาบนัการศึกษาแนวใหม่ จึงจ าเป็นต้องสร้างวฒันธรรมคุณภาพให้
เกิดขึน้ในองค์การอยา่งยัง่ยืนควบคู่กบัการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีการบริหารเชิงระบบที่ก าหนดวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และภาระหน้าที่ของหน่วยงานย่อยให้ชัดเจน มีการประเมินผลงานทัง้ของบุคลากรและสถาบนัทุกๆ ระยะ มีการ
พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง ด าเนินการแบบมุง่ผลลพัธ์และสร้างการเปลีย่นแปลงเป็นวฒันธรรมองค์การ [6]หรืออาจกลา่ว
ได้ว่าเป้าหมายของยทุธวิธีคณุภาพ คือ การสร้างวฒันธรรมคณุภาพในสถาบนัการศกึษา  [7]ที่ผู้บริหารในสถาบนัการศกึษา
ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งมั่น แรงจูงใจ และความร่วมมือในภารกิจ ด้วยการปลูกฝังสิ่งต่างๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพให้เกิดกบับุคลากรภายในสถาบนัและสืบทอดเป็นวฒันธรรมองค์การ เพื่อให้งานของ
สถาบนับรรลปุระสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเปา้หมายตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่พฒันาขึน้จากข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัโดยใช้ระเบียบวจิยัความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Causal relationships) ซึง่มกีารด าเนินการ
วิจยั 2 ระยะ ดงันี ้
 การวิจัยระยะที่หน่ึง : การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้ด าเนินการโดย การวิเคราะห์เอกสาร 
และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ ทรงคณุวฒุ จ าแนกผู้ทรงคณุวฒุิออกเป็น 4 กลุ่ม รวม 9 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) และการศึกษาโรงเรียนดีเด่น จ านวน 3 โรงเรียน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
เนือ้หา (Content Analysis) แล้วน าไปปรับเป็นกรอบการวิจยัตอ่ไป  
 การวิจัยระยะที่สอง : การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัในขัน้ตอนนีจ้ะท าการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัตาม
กรอบแนวคิดการวิจยัที่ได้ศึกษา โดยได้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12,524 โรงเรียน กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นครูในสถานศึกษา จ านวน 575 โรง จ านวน1,621 คน ซึ่งได้มาด้วย  การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยการ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยคุณลกัษณะทัว่ไปของผู้บริหาร หวัหน้าสายชัน้หรือหวัหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้ และครู คณุลกัษณะของโรงเรียนดีเดน่ ระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งโดยใช้แบบสอบถาม ซึง่มี 
2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2ปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ปัจจยัการ
ท างานเป็นทีม ปัจจยัการจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ ปัจจยัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ปัจจยัการยกยอ่งและการให้รางวลั 
ปัจจยัการประเมินคณุภาพและปัจจยัวฒันธรรมคณุภาพมีข้อค าถามทัง้สิน้ 116 ข้อเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคอื
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งการสร้างเคร่ืองมือการวิจัยนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องเพื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการและโครงสร้างของตวัแปรที่ต้องการจะศกึษา จากนัน้ผู้วิจยัได้ท าการสร้างข้อค าถาม
ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีได้มีผู้ท าการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเด็นค าถามที่ได้ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสม
กับการวิจัย ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับร่างดงักล่าวมาท าการการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
พบวา่ มีคา่ IOC ระหวา่ง .80-1.00 และคา่อ านาจจ าแนกมีคา่ระหวา่ง .25-.76 และคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) พบวา่ มีคา่
เทา่กบั .986 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’sproductmomentcorrelationcoefficient) เพื่ออธิบายสภาพทัว่ไปของตวัแปร โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั การวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship : LISREL) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวจิยัในครัง้นี ้สรุปผลการวจิยัได้ ดงันี ้
 1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย6ปัจจยั คือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
ท างานเป็นทีม การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การยกย่องและการให้รางวลั การประเมิน
คณุภาพ  
 2. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติวดั
ความกลมกลืน คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1618.64 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1445 ค่าความน่าจะเป็น (p-
value) เทา่กบั0.070คา่ RMSEA = 1.00คา่ GFI เทา่กบั .97 และ คา่ AGFI เทา่กบั .96 คา่ LSR = 0.13 โดยปัจจยัการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินคณุภาพ การยกย่องและการให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และ
การท างานเป็นทีม สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาได้ร้อยละ 41 ดงัภาพ
ที่ 1 
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(Chi-square =1618.64,df=1445,p = 0.070, RMSEA = 1.00, GFI = .97, AGFI=  .96, LSR = 0.13) 
ภาพท่ี 1 โมเดลเชิงสมมติฐานท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
 3. ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจยัทีม่ีอิทธิพลตอ่วฒันธรรม
คณุภาพโรงเรียนประถมศกึษา  
 ผลการตรวจสอบพบวา่ ตวัแปรทัง้ 6 ตวั คือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การท างานเป็นทีม การจดัการเชิงกลยทุธ์
ด้านคณุภาพ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การยกยอ่งและการให้รางวลั และการประเมินคณุภาพมีอิทธิพลตอ่ปัจจยัวฒันธรรม
คุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งพิจารณาอิทธิพลแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect : IE)และอิทธิพลรวม (Total Effect : TE)สรุปได้ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงคา่น า้หนกัอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตวัแปร 
**p < .01, *p < .05 
 
 จากตารางที่ 1 อิทธิพลทางตรง พบว่า การประเมินคุณภาพมีอิทธิต่อวฒันธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา
สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างพลงัอาจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ตามล าดบั และยงัพบว่า การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาทางลบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อิทธิพล
ทางอ้อม พบว่า วฒันธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาได้รับอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการเสริมสร้างพลงัอ านาจ การ
ตวัแปรตาม R2 
อิทธิ 
พล 
ตวัแปรต้น 
HUMAN 
RESOURCE 
EMPOWERME
NT 
PRAISE 
REWARDS 
QUALITY 
MANAGEMENT 
QUALITY 
ASSESSMENT 
TEAMWORK 
 s.e. t β s.e. t β s.e. t β s.e. t β s.e. t β s.e. t 
QUALITY 
CULTURE 
.4
1 
DE -.05 .03 -2.04* .10 .03 3.24** .01 .03 .20 .00 .03 .07 .25 .03 7.77** .15 .03 5.57** 
IE .02 .01 2.30* 016 .02 8.34** .02 .01 3.99** -.02 .01 -2.07* - - - - - - 
TE -.03 .03 -1.04 .26 .03 9.38** .02 .03 3.99** .00 .03 .07 .25 .03 7.77** .15 .03 5.57** 
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จดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ด้านอิทธิพลรวม พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจมอีิทธิพลรวมตอ่
วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสงูสดุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
อภปิรายผล 
 1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 7 ปัจจยั คือ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินคณุภาพ การยกยอ่งและการให้รางวลั การจัดการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ การท างานเป็น
ทีม และวฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษา ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากผู้วิจยัศกึษาเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์
ผู้ ทรงคุณวุฒิ และได้สังเคราะห์สรุปเป็นกรอบในการวิจัย ซึ่งได้น าไปศึกษากับครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้ปัจจยัดงัที่กลา่วมาข้างต้น สอดคล้องกบัวิฑรูย์ สมิะโชคดี 
[8]ได้ศึกษาปัจจยัที่มีความเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมคณุภาพขององค์การ ประกอบด้วย คือ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินผล การให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และการท างานเป็นทีม 
2. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยมีค่าสถิติวดั
ความกลมกลืน คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1618.64 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1445 ค่าความน่าจะเป็น (p-
value) เท่ากับ 0.070 ค่า RMSEA = 1.00 ค่า GFI เท่ากับ .97 และ ค่า AGFI เท่ากับ .96 ค่า LSR = 0.13 โดยการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ การประเมินคณุภาพ การยกย่องและการให้รางวลั การจดัการเชิงกลยทุธ์ และ
การท างานเป็นทีม สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาได้ร้อยละ 41 
สอดคล้องกับ Schein [9]ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมคุณภาพเป็นวฒันธรรมที่เก่ียวข้องกับคุณค่าที่สร้างความแน่ใจให้กับ
ผู้บริหาร ในการที่จะพยายามน ามาใช้ในองค์การและมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ นกัวิชาการทางด้านการจัดการ
คณุภาพและนกัวิชาการด้านพฤติกรรมองค์การได้ให้ความหมายของวฒันธรรมคณุภาพไว้หลากหลาย อีกทัง้สอดคล้องกบั
แนวคิดของ Goetschand Davis [10] ได้อธิบายถึงวฒันธรรมคุณภาพไว้ในแนวทางเดียวกัน คือ วฒันธรรมคุณภาพเป็น
ระบบค่านิยมขององค์การที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการสร้างและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
วฒันธรรมคณุภาพประกอบด้วยค่านิยม ประเพณีปฏิบตัิ กระบวนการ และความคาดหวงัในการสนบัสนนุให้เกิดคุณภาพ 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมาน อศัวภมูิ [11] กลา่วไว้วา่ องค์การทางการศกึษาก็เหมือนกบัองค์การทางธุรกิจ 
การปรับปรุงคณุภาพไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องด าเนินการ นอกจากนีก้ารร่วมมือกบัภาคธุรกิจในการ
จดัการศึกษา ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงทางการศกึษากบัธุรกิจให้ใกล้ชิดกนัมากขึน้ ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดทางธุรกิจในการ
จดัการศกึษามากขึน้ 
3. อิทธิพลทางตรง พบวา่ การประเมินคณุภาพมีอิทธิตอ่วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสงูสงุ รองลงมา 
ได้แก่ การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างพลงัอาจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ตามล าดบั และยงัพบวา่ การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาทางลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั สมาน อศัวภมูิ 
[10]ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการก ากับติดตามและประเมินผล ในสถาบนัการศึกษา โดยระบบคุณภาพจ าเป็นต้องมี
กลไกข้อมูลป้อนกลับที่มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้สามารถใช้ประเมินผลแผนได้ การก ากับติดตามและการประเมินผลเป็น
องค์ประกอบส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์ กระบวนการประเมิน ผลและการปอ้นกลบัข้อมลูเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นของ
วฒันธรรมองค์การ กระบวนการประเมินควรเน้นที่ผู้ เรียนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง โดยประเมินว่าสถาบนัสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้มากน้อยเพียงใด และการประเมินว่าสถาบนัสามารถบรรลตุามพนัธกิจและเป้าหมายเพียงใด 
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สอดคล้องกับ เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ [12]ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับทีมงานว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จอย่างหนึ่งขององค์การ 
ทีมงานท าให้การท างานมีประสิทธิภาพที่ดีกวา่ในกรณี งานที่ซบัซ้อน ต้องการความคิดสร้างสรรค์ เส้นทางการด าเนินงาน
ยงัไม่ชดัเจน ต้องการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จ าเป็นต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ต้องการให้เกิดความผกูพนัสงู 
การน าแผนไปปฏิบตัิต้องการความร่วมมือจากผู้อื่น และมีความจ าเป็นในการท างานต่างสายงานกนั ปัจจยัที่ท าให้ทีมงาน
มีประสทิธิภาพสงู ได้แก่ การมีพืน้ฐานท่ีมัน่คงในด้านความเข้าใจ มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั มีบรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ มีความคดิ
เป็นของตนเอง สามารถฟื้นคืนจากความล้มเหลวได้เร็ว มีตัวกระตุ้นเป็นเครือข่าย และการเรียนรู้จากประสบการณ์  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Goetsch and David [10]ได้เสนอแนวคดิวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจของบคุลากรที่ต้องการใน
มุมมองผู้บริหาร ได้แก่ มีความเช่ือในความสามารถของการท าให้ประสบความส าเร็จ มีความอดทนและให้เวลาในการ
เรียนรู้ ก าหนดทิศทางและโครงสร้าง สอนทกัษะใหม่ๆ  ให้ทีละเลก็ทีละน้อยและคอ่ยๆ เพิ่มขึน้ มีการถามค าถามที่ท้าทายให้
บคุลากรคิดในแนวทางใหม่ๆ การใช้สารสนเทศร่วมกนัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกัน การให้เวลา มีความเข้าใจ 
การให้ข้อมูลย้อนกลบั และการสนับสนุนในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร การให้ทางเลือกในการปฏิบัติงาน การ
แสดงออกทางด้านจิตส านึกและการดแูลเอาใจใส่ต่อบุคลากร และการมุ่งเน้นที่ผลลพัธ์และรับรู้ในการปรับปรุงในแต่ละ
บคุคล 
อิทธิพลทางอ้อม พบวา่ วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาได้รับอิทธิพลทางอ้อมโดยผา่นการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับFreed and Klugman [13]เสนอ
แนวคิดในการเสริมสร้างพลงัอ านาจให้กบับคุลากรในสถาบนัการศึกษา ได้แก่ การให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
การกระจายอ านาจจากผู้บริหารมาสูร่ะดบัปฏิบตัิการ เปิดโอกาสให้บคุลากรได้แสดงความคิดเห็นและมีการรับฟัง มีการตัง้
ทีมงานในการท างานข้ามสายงานกนัและร่วมกนัเพื่อแก้ไขปัญหา สร้างความสามารถด้านภาวะผู้น าให้เกิดกบับคุลากรที่
ท างานในหน่วยงานและให้การสนบัสนุน และการให้อ านาจและความอิสระในการปฏิบตัิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก่
บคุลากรและสอดคล้องกบั Lewis; & Smith [14]ได้กลา่วถึงการจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพในสถาบนัการศึกษา จะมี
ความสมัพนัธ์กับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกนั องค์ประกอบหลกัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ประกอบด้วย พนัธกิจ วิสยัทศัน์ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ วฒันธรรม 
(คา่นิยม บรรทดัฐาน ทศันคติ และพฤติกรรม) โดยมีหน้าที่ 5 ประการท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ คือ 1) 
ด าเนินการตามหลกัการภาวะผู้น าด้านคณุภาพ 2) สร้างเป้าหมายสถาบนัในการปรับปรุงคณุภาพ 3) สร้างวิสยัทศัน์ที่มี
ส่วนสนบัสนุนให้ทุกคนมุ่งไปสูคุ่ณภาพในงานที่เก่ียวข้อง 4) สร้างวฒันธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพในทกุ
ระดบังาน และ 5) ริเร่ิมสร้างเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกบัหลกัการคณุภาพและการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เนื่อง 
อิทธิพลรวม พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีอิทธิพลรวมตอ่วฒันธรรมคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษาสงูสดุอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั Goetsch and David [10]ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ คือ การท าให้
บุคลากรมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการดึงดูดความสนใจของบุคลากรทุกๆ ระดบัในกระบวนการคิดขององค์การ เป็นการ
ยอมรับในการตดัสินใจทัง้หลายที่เกิดขึน้ภายในองค์การให้ดีขึน้กว่าเดิมโดยการจงูใจบคุคลให้เข้ามาร่วมการตดัสินใจ โดยมี
ความเข้าใจวา่บคุลากรในทกุๆ ระดบัขององค์การจะรวบรวมเอาความสามารถพิเศษ ทกัษะ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น
คุณค่าที่มีความส าคัญ ถ้าได้รับการอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นออกมา ท านองเดียวกันกับ Bounds; Dobbins and 
Fowler [15]ที่ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ หมายถึง หลกัการที่สร้างความมัน่ใจว่าบุคลากรจะทราบถึง
บทบาทหน้าที่ในการสร้างพนัธกิจขององค์การให้ดีที่สดุเท่าที่จะท าได้ โดยมีทรัพยากร สารสนเทศ ทกัษะ และอ านาจการ
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ตัดสินใจในบทบาทเหล่านัน้ กล่าวคือ บุคลากรจะมีความรับผิดชอบและมีอ านาจในการแก้ไขปัญหา การดูแลจัดการ
ให้บริการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการน าตวัแปรที่ส าคญัและมีอิทธิพลทางตรงตอ่วฒันธรรมโรงเรียนคือการเสริมสร้างพลงัอ านาจ การท างาน
เ ป็ น ที ม  ก า ร ป ร ะ เ มิ นคุณภ าพ  ก า ร ย ก ย่ อ ง แ ล ะก า ร ใ ห้ ร า ง วัล  ไ ป ใ ช้ เ ป็ น แ น วท า ง แล ะ ข้ อ มู ล พื น้ ฐ า น  
เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้เรียนรู้และพัฒนา  
อยา่งตอ่เนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
      2.1 ควรน าไปศึกษาวิจยัเพื่อต่อยอดในเชิงลกึ โดยอาศยัตวัแบบการวิจยัที่ได้พฒันาขึน้เพื่อยืนยนัข้อค้นพบว่า
ตรงกนัหรือไม่และมีอะไรที่แตกต่างกนั เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษา เช่น การ
วิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) เพื่อสร้างตัวแบบจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับตวัแบบเชิง
ทฤษฎี การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR) การวิจยัและพฒันา (R&D) การวิจยั
ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตขุองสมรรถนะสถานศกึษา และการวิจยัในบริบทอื่นๆและกลุม่ตวัอยา่งอื่นๆ   เป็นต้น 
     2.2 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนที่เป็นจุดด้อย หรือมีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลต ่า ได้แก่ การจดัการเชิงกลยทุธ์ด้านคณุภาพ และการประเมินคณุภาพซึง่ปัจจยัเหลา่นีม้ีความส าคญัใน
เชิงทฤษฎี แต่ข้อค้นพบมีความส าคญัน้อยลง ควรจะได้น าปัจจัยดงักลา่วมาสร้างแบบแล้วท าการวิจยัเพื่อพฒันา วิเคราะห์
โครงสร้างน า้หนกัองค์ประกอบที่ถกูต้อง เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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